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BAB IV 
F' E NUT U P 
1. Kesimpul.;;n 
Bertolc:k pada uraian pada bab-bab yang terdahulL!, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut , 
a. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang memperoleh pengetahuan, pengalaman dan 
keahlian khusus pada suatu bidang tertentu, dimana. 
keterangan yang diberikan dapat dipatai .ebagai alat 
bukti sah yang membantu hakim untuk mencari kebenaran, 
sehingga diharapkan akan didapatkan suatu kebenaran 
yang ati .. 
b. Yang berhak disebut sebagai ahli sesuai dengan KUHAF' 
adalah 
Ahli secara umum seperti yang diatur pada pasal 
butir 28 dan pasal 120, yakni orang-orang yang 
memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. 
Seperti ahli jiwa, ahli tulisan dan tanda tangan , 
ahli obat-obatan, akuntan dan sebagainya. 
Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disabut dalam 
pasal 133, yakni ahli yang khusus dalam bidang 
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t·:edoJ..:. teran Itehakiman yang berhubungan dengan bedah 
mayat dan forensik. 
c. 	Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian 
yang sah apabila sebelum memberikan keterangan ahli 
melakukan sumpah atau janji di mu~a hakim untuk mem­
berikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebe­
n.s.rnya sesuai dengan keahliannya dalam bidang yang 
ditekl{ninya. 
Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, 
!-(arena tidak mengikat seorang hakim untuk memak,ainya 
apabila bertentangan dengan keyakinannya. Hakim beb~s 
untuk menil.s.i keklla·tan atau kebenaran yang melekat 
pada keterangan tersebut, serta dapat menerl.m2. atau 
menyingkirkannya. Namun apabila keterangan ahli dike­
sampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak 
bisa mengesampingkan tanpa alasan. 
2. 	S<2,.ran 
Hendaknya hakim menentukan ten tang batasan seseor­
ang dapat dikatakan sebaga). ahll.. Karena selama ini 
pengertian ahli adalah luas sekali, yaitu setiap orang 
dapat dikatakan sebagai ahli selama orang tersebut mem­
punyai pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus dibi­
dang tertentu, walaupun tidak mempunyai pendidikan formil 
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'fang }-;.husus~ S2hingga disini saya menyarankar. agar~ hakim 
menentLlkan mengenai batasan bagi seorang ahli. Mis~lnya.. 
seseorang dapat dimintai Keterangan sebaga~ ahli a:pabila 
ia telah bekerja. k.urang 1ebi h 5 (lima) tahun kea.t2,s 
dibida~gnya dan mempunyai kualifikasi pendidikan khusus 
yang memadai untuk memenLlhi syarat sebagai searang ahli .. 
Dengan adanya kualifikasi yang ~:husus tersebut, maka 
diharapkan tidak semua orang bisa menjadi ahli, sehingga 
suatll keterangan ahli dapat lebih bisa dipertanggung]a­
wabkan kebenarannya di depan hakim. 
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